












Les Contes à rebours par Typhaine D 
松本潮美 
はじめに 
 近年、フランスでは、L’écriture inclusiveについての議論がしばしば行われている。L’écriture inclusiveとは、
男女の表現の平等を保証するために書記法や統辞法を変化させることである。例えば、今までフランス語
で「教授」は男女ともに « le professeur » であったが、それを女性形は « la professeure » にするといった新ル
ールのことを指す。賛否両論あるものの、多くのメディアや作家がこの変化に追従している。 






あり、フェミニストでもあるTyphaine D.のLes Contes à reboursをコーパスに、児童文学におけるフェミニ
ズム運動を、文学的かつ言語学的見地から紐解いていきたい。 
 
2. Les Contes à Rebours 







2.1. 作者：Typhaine D. 
 この童話の作者Typhaine D . は、フランス出身のフェミニストである。フランス語の「作家」 « l’auteur »








2.2. 出版社：Les Solanées 











2 .3. フェミニスト童話：Les Contes à rebours 






紹介する。なお、Les Sept Filles de l’ogre以外の話全てが、一人称で語られており、この文体のおかげで、読
者である少女や女性たちは物語のヒロインに感情移入しやすくなっていると言える。 
 
2.3.1. « Prologue » 
 プロローグにて、作者は本書のコンセプトを説明している。 
 まずは、La Féminine Universelleである。La Féminine Universelleとは、（作者曰く）男性中心的なフランス
語に女性要素を取り入れ、言語上での女性の権利向上及び男女の平等を図る試みである。詳細は後述する
が、例えば、本来ならば男性形で書くべきところを、あえて女性形にすることが例として挙げられる。プ









































(1) « J’ai vu une fois une campagne contre les violences des conjoints qui disait aux Femmes : « Dès la première gifle, il 















                                            
1 nousを女性化したもの。詳細は4.2節を参照。 
















(2) « Aujourd’hui, la forêt, et même les rues de nos villages sont réservées aux « grands-méchants-loups ». Et tout le 























 以上がそれぞれの章の簡単な粗筋である。それぞれの物語の冒頭に、作者はL’Hymne des femmesの歌詞







 Le Petit Robertによると、 タイトルにある « à rebours » とは「逆さにする」こと。同意語には « à l’envers » 
が挙げられている。Les Contes à reboursのタイトル通り、Typhaine D.は古典的な童話をひっくり返すことで、
従来のおとぎ話を現代的に作り直している。そのため、Typhaine D.の書いた童話は、従来の童話のステレオ
タイプに対応していない。例えば、童話で必ずと言っていいほど用いられる « Il était une fois, »（「昔々ある





下はCromer et Turin (1998, p.228)からの引用である。 
 
(5) « Les images des albums inculquent aux petits enfants une idée de la famille et de la société structurée par des rôles 
sexués stéréotypés, qui confient les femmes dans la sphère familiale et représentent les hommes comme uniques acteurs 











(6) « Quand j’étais petite, des éléments des contes me mettaient en colère, me posaient question, me paraissaient 
suspects... Par exemple, on trouvait normal que je me soucie du sort du petit Poucet et de ses sept frères, mais farfelu que 
je m’émeuve pour les sept Filles de l’ogre lorsque leur père les dévore. Non, décidément, je ne trouvais pas que dans cette 







                                            










基本的に女性である。Garcin-Marrou et Harre (2005, p.21)は次のように考察している。 
 
(7) « La victime est féminine. Cela renvoie sans doute à l’idée selon laquelle la femme serait plus fragile et plus faible que 
l’homme. L’héroïne des contes de fées est exposée à la victime de l’histoire du conte et ce n’est pas par elle-même qu’elle 
réussira à dépasser cette situation mais grâce à une intervention extérieure et masculine. Cette tendance à représenter la 
femme comme une victime et un être passif se rencontre à travers sa passivité louée devant le déroulement de sa vie et le 
fait qu’elle est souvent l’objet de la quête pour le personnage masculin. Il semble donc bien que la représentation de la 









 このようにLes Contes à reboursの中で性的かつ暴力的なテーマが主軸として扱われているが、これは長い
間、児童文学の世界でではタブー視されていた。Les Contes à reboursはおとぎ話の短編集であり、おとぎ話
といえば子供のための物語というイメージがある。しかし、これらの物語は、一概に若い読者をターゲッ












                                            






 本文では、フェミニストの言語的特徴を観察することができる。それを、Typhaine D.は « La Féminine 
Universelle » と名付けている。« La Féminine Universelle » とは、（作者曰く）男性中心的なフランス語に女
性要素を取り入れ、言語上での女性の権利向上及び男女の平等を図る試みである。 
 
4.1. 非人称の « il » 
(8) Elle était une fois… 
* 
C’est belle, n’est-ce pas ? 
Et puis, c’est logique aussi : UNE fois, qu’elle était. 
(…) 
Mais là…La Féminine Universelle s’improse (sic). 
（「昔々、あるところに……。美しい（表現）ですよね。そして、論理的（な表現）でもあります：Une fois
が女性名詞ですから。（中略）しかしここでは、La Féminine Universelleが 不可避なのです。」） 
 
 おとぎ話でよく用いられる « Il était une fois. » の « il » は非人称である。三人称単数男性形ではない。ど
ちらかといえば中性的な意味を帯びている。しかし作者はこの « il » をあえて « elle » に置き換えることで、
これが女性の物語であることを強調していると推察される。非人称 « il »を « elle » に意図的に書き換えた構
文は、これ以外にも、« Elle n’y avait pas d’histoire. » (N°196)などがあった。 
 
4.2. 人間を表す単語に « e » を付け足す 
 男女両方の人間を指し示す語にあえて « e »を付け加えることで女性化を促している例も確認できる。 
例えば、 « moi = moie » や « vous = voues » 、そして « nous = noues » である。 
« moie »は全編を通して全28回登場する。 
 
(9) Moie aussi, j’étais condamnée à l’oubli par le tribunal de l’injustice mâle. 
（私もまた、男性による不公平な法廷によって、忘却の刑に処された。）（松本訳） 
 
 なお、一度だけ « moi » が登場したが、コンテクストから誤植だと推測される。 
 « Noues » は94回登場する。なお本文中に « nous » は一度も登場しなかった。 
 
(10) « Ce sera lui ou Noues. » 
（（殺すのは）彼かもしれないし、私たちかもしれない。）（松本訳） 
 
 « Voues » は30回出現する。 読者に対する呼びかけである。普通の « vous » も10箇所に登場するが、そ
の全てが男性を指し示している。 
 






 « Voues » が « Noues » より顕著に少ないのは、この物語のほとんどが一人称で語られているからであろ
う。 « Noues » も « Voues » も、その全てが 、文頭であろうが文中であろうが文末であろうが、
« Noues » 、  « Voues » と大文字で表記されている。このように女性を指し示す語の頭に大文字を用いるこ
とで、女性の存在とその団結を強調し、フェミニズム的側面を前面に押し出している。 « Noues » の他に





4.1. « L’amoure » または « L’Âmoure » 
(12) « (…) je vis paraître à la fenêtre, mon Âmoure, ma Reine. » (N°175)  
（私は窓に、私の愛する人、私の女王が現れるのを見た。） 
 
« L’amour » + « e »。「愛」。« L’Âmoure »の場合は「愛しい女性」の意味で使われる。二つ合わせて計7回登
場する。« L’amour » も3箇所発見できたが、こちらは「普遍的な愛」のことを指している。 
 
4.2. « Le matrimoine » 
(13) « Notre Matrimoine…qui s’y écrit ! »  (N°212) 
（そこに書かれているのは……私たちの遺産だ！）（松本訳） 
 
« La mère » + « le patrimoine »。「女性の作り出した遺産」を意味する。上記の一回のみ登場。 
 
4.3. « La soeurcière » 
(14) « (…) les brasiers du génocide des Soeurcières, (…) » (N°212)  
（（前略）魔女狩りの業火（後略））（松本訳） 
 
« La sœur » + « le sorcière »。「魔女」の意。3箇所に登場する。女性のために戦うフェミニストたちを指す用
語として使われている。 
 
4.4.  « Le femmage » 
(15) « (…) Noues rendons Femmage. » (N°215) 
（（前略）私たちは敬意を表す。） 
 















め、劇のような表現を散見することができる。La petite Sirène（下図、N°319, No°331）で説明しようと思う。
まず、長い描写が続き、 « Ils m’observait » から突然空気が変わる。短いフレーズと繰り返しが使われ、前
半と後半で緩急が鮮やかに付けられている。 
 
 そして、極めつけは、« contes » と « comptes » の言葉遊びだ。« Passer des contes défaits aux comptes de faits » 
(N°58) 、« Les bons contes font les bonnes amies » (N° 218) 、そして、« Règlement…de contes » (N°471) など、
随所に言葉遊びが現れている。何より見事なのはタイトルの « Les Contes à rebours » 。 « Contes » を 
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